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With the construction of the first and second phases of the Golden Tax Project, a 
series of management software of tax laws implementation and tax inspection were 
employed within Yunnan province, greatly improving the information level of the 
State Administration Taxation in taxing proficiency and service provision, being a 
strong support for further reform and innovation. With the rapid development of 
information technology, in order to improve the work efficiency, prevent law 
enforcement risks, in the work of administrative punishment work is very important. 
Development of daily administrative punishment system is put forward based on the 
above background, purpose is to establish a set of information system that meet the 
needs of practical work, the supplementary effect of comprehensive collection and 
management software, make the daily administrative punishment work more 
intelligent, standardization. 
In this dissertation, a detailed analysis of the system in the daily administrative 
punishment work process, using the software engineering principle, object oriented 
analysis and design method, the modeling and design of the system, the information 
system of the tax administrative penalty development and deployment. The main 
work of the thesis is: 
1 as the background to the day-to-day administrative penalties of Yuxi Tax 
business, the administrative penalty workflow analysis of the tax system in Yunnan 
Province, the completion of the analysis and design of the tax work of day-to-day 
administrative penalties, administrative punishment has a certain applicability 
normative process model as normative document templates. 
2 the use of modern software engineering methods, to complete the system 
requirements analysis, system design, system implementation and deployment, to 
achieve control of the whole process of work on the day-to-day administrative 
penalties, administrative penalties work has played a supporting role. 
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引导规范化的执法行为； 







































2.1 基于 J2EE 技术实现的分布式多层软件架构技术 
Sun 公司于 1998 年提出的企业级 Java2 平台（J2EE － Java 2 Platform, 
Enterprise Edition），是基于多层计算的企业级 Java2 平台解决方案。 
如图 2.1 所示，它展示了 J2EE 平台的架构[1]。图中所展示的是 J2EE 平台各
部件之间的逻辑关系，但它不代表这些部件的物理分布状态。 
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图 2.1 J2EE 体系架构 
 
图中矩形框代表的 Container（容器）是 J2EE 的运行环境，该环境为图中椭
圆形代表的应用程序组件提供所必须的服务。这些服务在图中用小矩形框代表。
比如：Application Client Container（应用程序客户端容器）为 Application Client
（应用程序客户）提供 JMS APIs（JMS – Java Messaging Service，Java 消息服务）
之外，同时也提供如图 2.1 所示的其它服务。 
箭头代表对其它 J2EE 平台部分的访问。Application Client Container 通过
JDBC API 为 Application Client 提供直接访问数据库（Database）的服务。Web 
Container（Web 容器）也以相同的 API 位 JSPs 和 Servlets 提供类似的数据库访



















2.2 Struts 体系结构与工作原理 
2.2.1 基本概念 
Struts是Apache基金会 Jakarta 项目组的一个Open Source项目，它采用MVC
模式，能够很好地帮助 java 开发者利用 J2EE 开发 Web 应用。和其他的 java 架
构一样，Struts 也是面向对象设计，将 MVC 模式“分离显示逻辑和业务逻辑”
的能力发挥得淋漓尽致。Structs 框架的核心是一个弹性的控制层，基于如 Java 
Servlets，JavaBeans，ResourceBundles 与 XML 等标准技术，以及 Jakarta Commons
的一些类库。Struts 有一组相互协作的类（组件）、Serlvet 以及 jsp tag lib 组成。
基于 struts 构架的 web 应用程序基本上符合 JSP Model2 的设计标准，可以说是
一个传统 MVC 设计模式的一种变化类型。 
Struts 为每个专业的 Web 应用程序做背后的支撑，帮助为你的应用创建一个
扩展的开发环境。 
2.2.2 Struts 的体系结构与工作原理 
MVC 即 Model-View-Controller 的缩写，是一种常用的设计模式。MVC 减弱
了业务逻辑接口和数据接口之间的耦合，以及让视图层更富于变化。MVC 的工
作原理[9],如图 2.2 所示。 
 
















Struts 是 MVC 的一种实现，它将 Servlet 和 JSP 标记（属于 J2EE 规范）用
作实现的一部分。Struts 继承了 MVC 的各项特性，并根据 J2EE 的特点，做了相
应的变化与扩展。Struts 的体系结构与工作原理[9]如图 2.3 所示。 
 
 




下面让我们从 MVC 角度来看看 struts 的体系结构（Model 2）与工作原理： 
1、模型（Model） 
在 Struts 的体系结构中，模型分为两个部分：系统的内部状态和可以改变状
态的操作（事务逻辑）。内部状态通常由一组 Actionform Bean 表示。根据设计或
应用程序复杂度的不同，这些 Bean 可以是自包含的并具有持续的状态，或只在
需要时才获得数据（从某个数据库）。大型应用程序通常在方法内部封装事务逻
辑（操作），这些方法可以被拥有状态信息的 bean 调用。 
2、视图（View） 
视图代表用户交互界面，主要由 JSP 建立，struts 包含扩展自定义标签库
（TagLib），可以简化创建完全国际化用户界面的过程。标签库包括：Bean Tags、
HTML tags、Logic Tags、Nested Tags 以及 Template Tags 等。 
3、控制器（Controller） 
控制器（Controller）可以理解为从用户接收请求，将模型与视图匹配在一起，
共同完成用户的请求。在 struts 中，基本的控制器组件是 ActionServlet 类中的实
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行描述）进行定义。对于业务逻辑的操作则主要由 Action、ActionMapping、
ActionForward 这几个组件协调完成的，其中 Action 扮演了真正的业务逻辑的实




图 2.4 Servlet 与 Model 
 
图 2.4 显示了 ActionServlet (Controller）、Actionform (form State） 和 Action 
(Model Wrapper）之间的最简关系。体系结构中所使用的组件如下： 
ActionServlet  控制器 
ActionClass    包含事务逻辑 
Actionform     显示模块数据 
ActionMapping  帮助控制器将请求映射到操作 
ctionForward   用来指示操作转移的对象 
ActionError    用来存储和回收错误 
Struts 标记库  可以减轻开发显示层次的工作 
因此，Strus 是一个开源的、基于 MVC 模式的 Java Web 框架，它定义了自
己的标签库来实现自己的视图层，创建了一个内在的 Servlet，叫 ActionServlet，
作为它的控制器，建立了一个叫做 Action 类的对象实现业务逻辑。视图组件与
业务逻辑组件的关系在一个叫做 Struts-config.xml 的配置文件中声明。 
当 Struts 应用程度启动时，它首先从 Struts-config.xml 文件中读取相关信息，
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